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Ethem Bey, benim Ihsaniye Mahallesi’nden arkada­
şımdı. Kendisinin çok iyi müsikişinas ve hafız 
olduğunu, tanbur çaldığım bilirdim. Hemşirezadesi olan 
mekttfp sahibi kendi hakkında malûmat verirken, onun 
da hattat, ressam ve heykeltıraş olduğundan başka, 
klarnet ve ney çaldığım da söylemesi ve maşallah bu 
yaşta hâlâ İzmir’de bir galeride heykellerini teşhir 
ettiğini bildirmesi, beni hayrete düşürdü. Bu pek 
kıymetli zatın o mektubunu, şahsına ait kısımlarım 
çıkararak yayınlamak için iznini istedim, henüz cevap 
alamadım.
Bu yazımızda kendisinden bahsettiğimiz Tanburî 
Hafız Ethem Bey merhum hakkında bildiklerimi 
yazmaya girişelim. Hafız Ethem Bey, ben kendisini 
tanıdığım sırada Meclis-i Âyan (Senato) zabıt müdürüy-. 
dü. Demek ki, bu ikinci Meşrutiyet devridir ki, 1908’den 
başlar. 70 yıllık bir hatıra. Aklımda ne kaldıysa 
anlatmak isterim.
Evet, Ethem Bey Meclis-i Âyan zabıt müdürüydü. 
Meclis-i Mebusan (Millet Meclisi) zabıt müdürü de 
merhum ve gazeteci Abidin Daver Bey’di. Ethem Bey, 
kısaca boylu pek sevimli bir zat ve hattattı. Tanbur 
çalardı. Belki dinlemişimdir. Fakat benim kendisiyle 
olan münasebetim, musiki konusunda değildi. Ethem 
Bey merhum son derece kuvvetli mukallitti. Pek zor 
taklitlerden olan aptal taklidi yapardı. Benim Ethem 
Beyle münasebetim işte bu vadide oldu. İkinci 
Meşrutiyet ilân edildiği zaman, Üsküdar’da benim de 
dahil olduğum amatör bir Zuhuri kolu, yani ortaoyunu 
trupu vardı. Bu koldaki arkadaşlarımın içinde sonradan 
Darülbedayi’e girmiş olan Türk Münir adındaki büyük 
artist, Acem taklidi dediğimiz Azeri taklidi yapan 
Şişman Muhtar, Zenne Annesi Selahattin, bir aralık 
Sah Dergâhı Postnişini olmuş olan Hayrullah merhum, 
hatırladıklarım bu kadar. Bizim menajerimiz Üskü­
dar’da Salacak (veya Ayazma) Dergâhı Şeyhi Akif di.
Bu zat, Üsküdar'ın sayılı külhanbeylerinden olmakla 
beraber, bu sanata meraklıydı ve bizi o idare ederdi. 
Ethem Bey, 1909’da bizim ortaoyunu kolumuza 
katılmıştı.
Bunu yazarken aklıma gelen bir nokta,- Ethem Bey’le 
olan dostluğumuzun bizim “Hürriyetin üânı” dediğimiz 
10 Temmuz 1324 (23 Temmuz 1908) tarihinden ev*rel 
olduğunu hatırlattı. Şöyle ki:
Bir cuma günü bizim ortaoyunu kolu, Üsküdar 
tdadisi’nde sanat arkadaşım ve Anadoluhisan’nda 
meşhur dalyancı Ahmet Bey’in yeğeni Sait Bey’in 
misafiri olarak, Ahmet Bey’in Anadoluhisan sırtında 
çok güzel bir bahçesi ve bahçede düzlük bir kısmı olan 
yalıya gitmiştik. Ethem Bey bizimle beraberdi. Sait Bey 
bize mükemmel bir sofra hazırlamıştı. Hâlâ hatınm- 
dadır. Zeytinyağlı güzel patlıcan dolmaları vardı. 
Ethem Bey merhum, bir başka arkadaşla bu yağlı 
patlıcanları eliyle sıkınca patlıcan fırlıyor ve arkadaşına 
geliyordu. Yani akla gelmeyecek bir tuhaflıktı bu. Biz 
Ahmet Bey’in yalısına bir cuma günü ya onların 
gönderdiği, yahut bizim Üsküdarlı Kaptan Paşa İmamı 
Hafız Nazif Efendi’nin kardeşi (Hak rahmet eyleye, 
isimleri unutuyorum) sarıklı, fakat balıkçılık yapan, 
yani balık avlayan bir arkadaşımız vardı. Belki onlara 
iki alamana kayığı ile gitmiştik. Bildiğiniz gibi bu 
alamana kayıkları üç çiftedir. Gerek büyük voli ağlarını, 
gerekse tutulan balıklan taşımak için büyücek 
teknelerdir. Biz bu teknelerle Üsküdar’dan Anadolu- 
hisan’na gitmiştik.
Yemekler yendi, gülündü, oynandı. Evdeki selâmlık 
dairemize çekildik. Arkadaşlardan “Kocakan Selahat­
tin” dediğimiz arkadaşın bir ağabeyi vardı. Bizden çok 
büyük yaşta, eli ayağı tutar, biraz da bıçkındı. Âdı 
Zekeriya’ydı. Biz ona, “Tefarik Ağa” derdik. Yemekten 
sonra selâmlıkta kahveler içilmiş, herkes istirahat 
ediyorken, Zekeriya birdenbire:
— Çocuklar, hürriyet geldi! diye bağırdı.
— Ne diyorsun yahu! Ne bildin?
— işte gazetede “Tebligat-ı Resmiye’de padişahın 
Meclis-i Mebusan’ın içtima davetini irade ettiğini 
yazmışlar! dedi.
Ben o zaman hukuk mektebinin birinci sınıfını oku­
muştum. Biz bunun manasını anladık ve o gürûh alama­
na kayıklarına bindik, Göksu Deresi’ne bir girdik. O, 
devirde Göksu yüksek sosyetenin, bilhassa Saray ve 
devlet ricalinin ince, zarif piyade kayığıyla teferrüç 
(gezinti) yaptıkları bir dereydi. Pek zarif çarşaflı, hatta 
yaşmaklı hanımlar, hilâli gömlek giymiş hamlacıların 
çektikleri kayıklarla sessizce gezerlerdi.
Dediğim gibi, bizim gürûh iki büyük alamana 
kayığıyla dereye girdik, öndeki kayığın başında kim 
vardı bilmiyorum. Elinde alaturka hokkabazların öt­
türdüğü büyük şeytan minaresinin çıkardığı boğuk 
sesten ve bizim halimizden oradakiler ürktüler. 10 
dakika içinde herkes kaçtı ve Göksu Deresi’nde bir biz 
kaldık. Bu gürûhun içinde Ethem Bey merhum da vardı.
Devamı var
______ ____________________________________/
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Reşad’ın îstabl-i Âmire Müdürü meşhur süvarileri­
mizden Şeref Bey —ki ata merdiven çıkartmakla meş­
hurdur— Maarif Nâzın Münif Paşa’lar, ulemadan 
galiba şeyhülislâmlığa kadar çıkmış olan Nuri Efendi, 
mabeyinci Hafız Mahmet Bey, oğlu Bal Mahmut 
kardeşimiz, ressam Sait Bey, oğlu doktor ressam Cevat 
Sait Bey, gene ressam Binbaşı Cevat Bey, musikişinas­
larımızdan ve musikiye hizmetiyle meşhur postacı Ata 
Bey, ilk seyyar foto muhabiri Ferit İbrahim Bey, ule­
madan ve meşhur hafızlardan Kaptanpaşa İmamı ve 
huzur hocalanndan Hafız Nazif Efendi, Hoca Hayri 
Efendi’nin damadı Selimiye İmamı Hafız Fehmi Efendi, 
doktor İbrahim Tali Bey (Atatürk’ün en yakın ve iş ar­
kadaşlarından, Anadolu üçüncü bölge müfettişi idi), 
Sadrazam Hüseyin Avni Paşa, Ercü&ent Ekrem, 
babası Recai Ekrem Bey merhumlar, Tırnakçızâdeler ve 
bunlann oğullan avukat Baha Bey, lmrahor Mevlevi- 
hanesi Şeyhi Celâlettin Efendi, sonra onun yerine gelen 
Remzi Dede Efendi* mabeyinci Mahir Bey, esvapçıbaşı 
Ahmet Bey ve ailesi, hattat ve tuğrakeş İsmail Hakkı 
Bey, pederleri İlmî Efendi, Atatürk’e suikast tertip 
ettiği iftirasıyla meşhur Kadriye Hanım davasının uy­
durma olduğunu ispat edip hakikati Atatürk’e bildirilen 
Üsküdar Savcısı Kenan Bey arkadaşımız, bir ara Adliye 
Bakanhğı’nm siyasî müsteşarlığım yapmış olan Reşat 
Paşazade Selahattin, meşhur bestekâr ve musikişinas 
Denizli Kadısı Sadık Efendizade Selahattin Pınar, 
meşhur hafızlardan Yenicami İmam ve Hatibi ve Ebru 
(ash ebri’dir) hocası Hafız Hattat Necmettin Efendi, az 
kalsın unutuyordum,, büyük doktorlarımızdan Mazhar 
Osman Bey, Profesör Âkil Muhtar Bey, Celal Muhtar 
beyler, Amerika’da büyük itibar görüp Türkiye-Ame- 
rika münasebetlerini tanzim etmiş olan Washington 
sefirimiz merhum Münir Bey, özbekler Tekkesi Şeyhi 
Ata ve pederi merhumlar, Nasuhî Dergâhı Şeyhi 
merhum Keramettin Efendi ve oğullan Rüknettin ve 
Alaaddin merhumlar, uzun zaman Deniz Yollan’nda 
kaptanlık ettikten sonra bu idarenin işletme müdürü 
olan meşhur Nasuhi Kaptan (benim yaşıtımdır, 
maşallah!) bu arada meşhur musiki üstadlanndan 
Griftzen Asım Bey merhumun oğlu büyük musiki üstadı 
ve bir vakitler konservatuvar müdürlüğü yapmış olan' 
Musa Süreyya Bey’in de hatta bizim îhsaniye Mahalle­
sinde oturduğunu hatırlıyorum. Bu zatın ailesinden' 
olanlar, bu yazımı okurlarsa, bana bu hususta, yani Üs­
küdar’da oturup oturmadıklarını bildirirlerse memnun 
olurum.
TANINMAMIŞ BİR DEHA: 
TANBURİ HAFIZ ETHEM BEY
SKÜDAR, umumiyetle bizim mahalle, yani 
■ I îhsaniye Mahallesi, hususiyle türlü sanat, mari 
V - /  fet ve hizmet kollarında şöhret yapmış kimsele 
rin yetiştiği, hiç değilse ikâmet ettiği bir yer olmuştur 
Bunu yazarken, kendimi hesaba katmadığımı söyleme 
den geçemeyeceğim. Ben nihayet bir yaşlı gazeteciyim 
Ama, Üsküdarb şair Talât Bey, şair Safi Bey, meşhur 
Hafız Ali Efendi, meşhur Hafız Ferit Bey, Sıdtan
Derken, gece yatakta hatırıma gelen Muhsin Ertuğrul 
da doğma büyüme Üsküdarlıdır, Nuh Kuyusu semtin­
den, meşhur İcra Reisi Refik Bey, adliyenin gözbebeği.
Daha yazayım mı? Bence bu mübarek ve İstanbul’dan 
evvel Türk olmuş olan benim doğum yerim bu şirin 
kasabayı büyük şairimiz Yahya Kemal Bey’in Üsküdar 
için yazdığı kasidesinin şu mısraında dediği gibi:
“Az sürer çünkü fakir Üsküdar’ın saltanatı”
Bu bahsi kapattıktan sonra sadede geliyorum.
Bundan 15 gün kadar evvel İzmir’e yerleşmiş olan 
emekli istihkâm Albayı Raşit özkanar Beyefendi’den 
musikimize, Atatürk’ün musikiyle olan alâkasına ve 
kendi müşahadelerine dair birçok tarihî vakalara dair 
inci gibi eski yazıyla yazılmış bir güzel mektup aldım. 
Raşit Beyefendi benden, bilmiyorum hangi yazımda 
ismi geçen dayısı merhum Tanburi Hafız Ethem Bey 
hakkında malûmat istiyor.
Devamı var
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TANBURİ HAFIZ ETHEM BEY
Telefonla bu kadar alabildim. Mahmut Bey’in rivaye­
tine göre, Behçet Bey merhuma arkadaşları arasında 
'Külüstür” adı takılmış. Benim hatırımda San Behçet 
diye kalmıştır ve başkonsoloslukla« sırasında antika 
eşya toplamak merakıyla şöhret bulmuştur.
Bazı Üsküdarlı yaşlı okurlarımız paşa olan peder veya 
büyükpederlerinin unutulduğunu telefonla bana hatır­
lattılar. Aslına bakarsanız, paşalık bir şöhret değilse de, 
bu uyarı üzerine Şair Kâzım Paşa (ki, oğlu Mülâzım 
Mehmet Ali arkadaşımdı ve Mahmut Şevket Paşa’ya 
suikasti tertip edenler arasında olduğu için mahkûm 
olmuştu), Bahriye Nazın Hurşit Paşa ile, Mahmut Şev­
ket Paşa’mn Üsküdar’da Rumi Mehmet Paşa semtinde 
oturduklarını ve İstiklâl Harbi generallerinden Nuret­
tin Paşa’nın kayınpederi İbrahim Paşa’nın da Doğan­
cılar’ daki konağında oturduğunu hatırlanın.
Diğer taraftan meşhur Topçu Rıza Paşa (ki, Eşref 
Şefik merhumun amcası olurdu). Üsküdar’da Açık 
Türbe’de otururdu. Eşref Şefik mefhumun pederi (ki, 
ulemadan Şefik Molla'ydı) onun da Üsküdarlı olduğu­
nu sanıyorum. Ama sporumuzun kurucularıdan olan 
Yusuf Ziya merhum da Üsküdarlıdır.
Geçen akşam televizyonda konuşurken görerek 
hatırladığım kıymetli arkadaşım Prof. Reşat Kaynar’la 
meşhur Boğazlar Komisyonu Başkam ve Reşat Bey’in 
kayınpederi Amiral Vasıf Paşa da Üsküdarlıdır.
★
Herhalde hatırlayamadığım daha pek çok şöhretler 
vardır. Bu yazımız çıkıncaya kadar bize bildirilenleri
ilâve etmek isterim.
\
Bey’in ismi yoktu ve bizim, daha doğrusu merhumun 
hemşirezâdesi olarak benden dayısı hakkında malûmat 
isteyen İzmir’de mukim ve musikiden heykele kadar her 
sanat kolunda üstad olan istihkâm emekli albayı 
Raşit Beyefendi’nin ikazı üzerine kendisinden bahsetti­
ğimiz bu büyük mûsiki üstadının ismi sanat çevreleri­
mizin meçhulü idi. Bunun sebebini, Ethem Bey’in resmî 
memuriyeti sebebi üe musiki dünyasından pek ortaya 
çıkamamış olmasına yormak lâzımdır. Çünkü merhum, 
“Ayan Meclisi” (senato)zabıt müdürü idi. Bu, meclis 
genel sekreterliğine yakın bir memuriyettir.
Karantinacı İsmail Bey, bundan 60-70 yıl önceki 
ressamlanmızm tablolarındaki Salacak manzaralarında, 
iskele yanında kırmızı boy ah, bir katlı, iki odalı, 
damının ortası sivri bir binada çalışırdı. Galiba şimdi 
adı “Sahil Sıhhiye Teşkilâtı” olan o zamanın karantinası 
beynelmilel bir hizmettir. Hatta hatıranda kaldığına 
göre, meşhur edip ve şârimiz doktor Cenap Şebabettin 
Bey de bu teşkilâtın doktoru idi.
İsmail Bey’i tamdım. Kalın sesli, iri yan bir zattı. 
Musikideki eserlerini bilmem. Kıymeti de, zamanında 
benim gibi çocuklann dahi öğreneceği kadar şöhret 
yapmış olmasıydı. Karantinacı İsmail Bey içerdi. Hem 
de durmadan içer ve şarkı bestelerdi. Hangi tarihde 
doğmuş, hangi tarihde göçmüş? Bunlan sormayın. 
Çünkü, hiç malûmatım yok. Bu yazıma konu aldığım 
tek oğlu Ömer'den başka da akrabası olmadığına göre, 
bizi bu yolda tenvir edebilecek bir kaynağın mevcut o- 
labileceğine ihtimal vermem.
Devamı var
ARKADAŞIM AYI ÖMER
BİLMİYORUM,Türk Sanat Musikisi Konserva- tuvan bestekârlar listesinde Üsküdar’ın yetiş- diği Karantinacı İsmail Bey’in adı var mıdır?.. 
Çünkü, son zamanlarda hatıratımızda kendisinden 
bahsettiğimiz Üsküdarlı meşhur Tanburî Hafız Ethem
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Yani 10 Temmuz Hürriyet Bayramı’m ilk önce biz bu 
şekilde tes’id ederken, Ethem Bey beraberdi. Gene o 
tarihlerde, yani bu 10 temmuzdan 1.5 ay kadar sonra 
(Rumî 19 ağustos 1324)’de Sultan Hamid’in cülûs 
günü ve memleketin o devirde millî bayramıydı. 9-10 yıl 
evvel gene orada sünnet olduğum Ravza-i Terakki 
Mektebi’ne gitmiştim. Bilmiyorum hangi düşünceyle 
merhum müdürümüz Halil Rüştü Bey, mektebin adına 
bir de “Hamidî” sözünü ilâve ederek okula “Ravza-i 
Terakki-i Hamidî” demişti. Gittim ki, Halil Rüştü Bey 
fena halde sıkışmış, ellerini ovuşturuyor. Ben, o tarihte 
hukukun 1. sınıfını bitirmiştim. Sebebini sordum. 40 
çocuk sünnet edilecekti. Her şey hazırdı. Fakat 
ısmarladığı ortaoyunu takımı gelmemişti. Çünkü, 
maalesef o devirde bu truplar nerede fazla para 
bulurlarsa oraya giderlerdi. Ben, Halil Rüştü merhumla 
görüşürken bir adam geldi. Herhalde bu işlerden 
anlayan biri olmalı ki:
— Efendim, ortaoyuncu Hamdi Efendi şimdi 
mektebin önünden geçiyor! diye haber verdi.
Ben:
— Aman, çevirin! dedim.
Hamdi Efendi, yanından ayırmadığı uşağı Tavuk 
Hırsızı namıyla maruf Ihsan’la birlikte mektebin 
bahçesine girdi. Hamdi Efendi adam kıtlığında, yeni 
pişekâr İsmail Efendi ve o seviyede biri olmazsa, îhsan’ı 
pişekâr yapardı. Ben Hamdi Efendi’yle ilk defa orada 
tanıştım. Hamdi Efendi’nin gelmesiyle iş bitmiyordu. 
Ortaoyununa taklit yapan zenneler de bulmak lâzımdı.
Şimdi nereden, kimleri, nasıl topladığımı ayrıntı­
larıyla hatırlamıyorum ama, Ressam Muazzez Bey 
merhum, Tanburî Ethem merhum, hariciye erkânından 
Beylerbeydi Talât Bey’in mahdumu amatör zenne, gene 
hâriciyeye mensup Fuat Bey ve daha birtakım 
kimselerle biz ortaoyunu takımını kurduk ve mükemmel 
bir oyun oynadık. Ben orada Acem taklidine çıktım. 
Ortaoyunlarmm en basiti olan “Yazıcı” oyununu 
oynadık. Benim gençliğimde manzum olarak yazdığım 
meşhur bir Azerî kasidesini okudum. Hamdi Efendi hiç 
ağzını açmadan dinledi, küçük bir cevap verdi. Benden
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sonra galiba, Çelebi taklidine çıkan bir tıbbiye talebesi 
amatör, yazdığı mektupta eşek, köpek, gibi sözler 
yazdırınca —pek terbiyeli bir adam olan— Hamdi 
Efendi, çocuğu tersledi.
— Hadi, hadi, dedi, ben böyle mektup yazmam! diye 
kovdu.
Zenne Fuat Bey de, Hamdi Efendi’nin cinaslı 
çekişmelerini, ben kulağımla duydum. Hamdi Efendi:
— Aliahaşkına Fuat Bey bırak yakamı! diyordu.
Asıl bu yazının konusu olan merhum Ethem Bey
Kavuklu arkası dediğimiz Aptal Oğlanı (ekseriya, bu 
Kavuklunun oğlu rolündedir) fevkalâde oynadı ve 
Hamdi Efendi kendisini takdir etti. Oyundan sonra 
Tavuk Hırsızı İhsan bana geldi:
— Hamdi Efendi gözlerinden öpüyor, kumpanyaya 
girerseniz iki pay veririm diyor! diye teklifte bulundu.
Ortaoyununda iki pay, yani hâsılatın taksiminde iki 
pay en kuvvetli artistlere verilirdi.
Ethem Bey merhumla ikinci ciddî temasımız ise, gene 
böyle bir ortaoyunu vesilesiyle vuku buldu. Ethem 
Bey’in konserlerini dinlemedim, yani musiki alenilerinde 
bulunmadım. Şayan-ı dikkat olan tarafı da, Ethem 
Bey’in musiki hayatını pek öyle yaygın şekilde 
yürütememiş olmasıdır. Ethem Bey birkaç arkadaşıyla 
tanbur çalmıştır. Musiki toplantıları yapmıştır. Umumi 
yerlerde asla böyle bir şey yapmamıştır. Zaten Ayan 
Meclisi Zabıt Müdürlüğü gibi oldukça yüksek mevki 
sahibi bir devlet memurunun o devirde böyle bir şey 
yapması düşünülemezdi. Ama Ethem Bey’in Üsküdar 
Musiki Cemiyeti gibi amatör toplantılara katıldığı da 
muhakkaktır. Buna rağmen kıymetli sanatkâr ve hoca 
Devlet Konservatuvar Müdürü Ercüment Beyefendi, 
Konservatuvar musikişinaslar fihristinde Ethem Bey'in 
ismini bulamadım ve kendisinin mevcudiyetinden dahi 
arşivlerde bir kayda tesadüf edemedi. Benim ikazım 
üzerine ismini fihriste ilâve etti.
Merhumun yeğeni İzmirli emekli Albay Raşit 
Beyefendi'nin emir ve arzuları ve benim de bir kıymetli 
arkadaşımın adını bu hatıralarıma geçirerek ilerdeki 
araştırıcılara kendi kadarımca bir hizmetim olsun diye 
bu yazıyı yazdım. Hatırıma Ethem Bey’e dair başka bir 
şey gelmedi. Aradan çok zaman geçmiş ve bizi, geçen 
zamanlar aşmdırmıştır. Eu kadarına da ben şükredi­
yorum. Umarım ki, büyük sanatkâr Raşit Beyefendi de 
Ethem Bey merhum hakkında daha fazla bir şey 
veremediğimden dolayı beni hoşgöreceklerdir.
Üsküdar’da yetişmiş olan meşhur kişileri sayarken, 
büyük bir gafletle büyük sanatkâr, ressam Ali Rıza Bey 
merhumu unutmuşum. Yazıda meşhur ressam Seyid 
Bey’in ismi de Said olarak çıkmış. Hem bunu düzelt­
mek, hem de unutulmuş daha nicelerini eklemek için bu 
satırları yazıyorum.
Ressam Ali Rıza Bey merhumdan başka, Üsküdar’ın 
meşhur sinema salonları sahibi Fuat Bey, Ihsaniye’de 
Karlık Bayırı’nda oturan Rüsumat Tercüme Dairesi 
Müdürü Şefik Bey merhumun oğulları. Viyana ve Paris 
Başkonsolosluğu’nda bulunmuş olan Sarı Behçet Bey 
ile kardeşi büyükelçiliğe kadar çıkmış olan Fikret 
beyleri unutmuşum. Aziz dostum Bal Mahmut'un bana 
bu münasebetle, Yahya Kemal Bev’in Behçet Bey için 
yazdığı bir şiirini buraya naklederken, Mahmut Bey’e 
de teşekkür ederim. Yahya Kemal Bey’in beyiti şu:
“Bir gelir âleme böyıe Külüstür sanırım,
Hâlıkın halketmesi güçdür de onun için sınırım”
Devamı var
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